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平成27年度千葉大学大学院看護学研究科学位論文一覧
〔博士論文（甲号）〕
専門領域 論　　文　　名 氏　　名 指	導	教	員
老 人 看 護 学
維持血液透析患者へのend-of-life	careの概念に基づい
た看護援助指針の開発
服　部　智　子 正　木　治　恵　教授
糖尿病患者に対する身体の心地よさを生かした看護援
助モデルの開発
大　原　裕　子 正　木　治　恵　教授
糖尿病をもつ成人期男性のセクシュアリティの看護ケ
アの質評価基準の開発
森　　　加苗愛 正　木　治　恵　教授
脳 卒 中 失 語 症 患 者 と 看 護 師 と の あ い だ に あ る
communion（交感）の構造化
山　下　裕　紀 正　木　治　恵　教授
地 域 看 護 学
精神障害者への個別支援において困難を抱く保健師へ
のサポート方法の開発
新　村　順　子 宮　﨑　美砂子　教授
地域看護実践の変容を促す対話型学習支援方法の開発
－難病担当保健師と職場外支援者の協働－
藤　田　美　江 宮　﨑　美砂子　教授
30歳代男性の生活習慣病予防のためのライフストー
リーを用いた健康学習を促す支援方法の開発
鈴　木　悟　子 宮　﨑　美砂子　教授
看 護 教 育 学
看護チームにおける看護師間相互行為に関する研究－
病棟の勤務帯リーダーとメンバー二者間に着眼して－
山　品　晴　美 中　山　登志子　准教授
〔博士論文（乙号）〕
専門領域 論　　文　　名 氏　　名 紹	介	教	員
老 人 看 護 学
終末期慢性呼吸器疾患患者と看護師の「互いの了解を
尊重した対人援助実践ガイド」の開発
髙　橋　良　幸 正　木　治　恵　教授
看 護 病 態 学
施設で療養中の嚥下障害を有する要介護高齢者に対す
るゴマ油を用いた口腔清拭のケアプロトコルの作成と
評価
小　川　俊　子 岡　田　　　忍　教授
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〔修士論文〕
専門領域 論　　文　　名 氏　　名 指	導	教	員
看 護 病 態 学
Cross	 Resistance	 to	 Biocides	 and	 Antibiotics	 of	
Staphylococcus	aureus	and	Pseudomonas	aeruginosa	
Isolated	 from	Nurses	and	Hospital	Environment	 In	
Indonesia
Khudazi	Aulawi 岡　田　　　忍　教授
消化管手術後の手術部位感染のリスク因子としての手
術機器の細菌学的汚染について
亀　田　典　宏 岡　田　　　忍　教授
小 児 看 護 学
泌尿器の手術を受けた幼児後期・学童前期の子どもの
苦痛の表出と親の子どもへの関わり
鹿　原　幸　恵 中　村　伸　枝　教授
先天性心疾患手術を受ける乳幼児の母親の心理的準備
と準備行動の特徴
中水流　　　彩 中　村　伸　枝　教授
急性期病院における進行性の神経筋疾患をもつ子ども
の母親への看護
吉　岡　貴美絵 中　村　伸　枝　教授
成 人 看 護 学
転移・再発乳がん女性患者の薬剤選択に関する思い 河　内　美　和 眞　嶋　朋　子　教授
腫瘍減量手術を受ける進行卵巣がん患者が集学的治療
過程で抱く思いと取り組み
木　滑　美紗子 増　島　麻里子　准教授
第三次救急医療機関の初療室に搬送され救命できな
かった心肺停止患者の家族が心肺蘇生中に立ち会うこ
とで得た体験
高　取　充　祥 眞　嶋　朋　子　教授
就労しながらがん患者の在宅療養移行期を支える家族
員の体験
田　邉　亜　純 増　島　麻里子　准教授
老 人 看 護 学
ICU看護師が認識する終末期高齢患者の看護における
倫理的問題
冨　樫　理　恵 正　木　治　恵　教授
一般病棟における看護師の感情に着目した認知症患者
のとらえ方
石　井　優　香 正　木　治　恵　教授
一般病棟における豊かな存在としての高齢者のあり様
が内包された看護実践
近　藤　絵　美 正　木　治　恵　教授
健 康 管 理
看 護 学
中国の中堅看護師における専門職的自律性と看護研究
活動との関連
－省の基幹となる大学病院の主管護師を対象に－
路　　　　　璐 北　池　　　正　教授
地 域 看 護 学
子育て期にある母親の転入後の多重な文化社会的構造
の中での居場所の獲得プロセス
松　本　美佐子 石　丸　美　奈　准教授
自然災害に対する平時の備えを促進するための市町村
保健師と乳児を育てる母親のリスクコミュニケーショ
ンのあり方
花　井　詠　子 石　丸　美　奈　准教授
居宅生活を送る精神疾患を持つ人々の危機に対するセ
ルフケアの認識と行動
吉　田　靖　代 宮　﨑　美砂子　教授
訪 問 看 護 学
独居の認知症高齢者の在宅生活継続に影響する要因 犬　山　彩　乃 諏　訪　さゆり　教授
配偶者と死別した認知症高齢者の喪の過程に関する研究 渡　邊　章　子 諏　訪　さゆり　教授
理 論 看 護 学
クリティカルケア領域における人工呼吸器離脱過程の
看護に関する研究
橋　内　伸　介 山　本　利　江　教授
看 護 教 育 学
看護学実習指導に携わる看護師の行動の解明―病院を
フィールドとする実習に焦点を当てて―
伊勢根　尚　美 中　山　登志子　准教授
潜在看護師の経験に関する研究―看護職として再就職
できた看護師に焦点を当てて―
植　田　満美子 中　山　登志子　准教授
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〔修士研究報告書〕
領　域 研　究　題　目 氏　　名 指	導	教	員
病 院 看 護
がん専門病院における新人看護師の患者看取り経験に
対する教育・支援体制の構築
早　坂　和　恵 手　島　　　恵　教授
地 域 看 護
新入訪問看護師が介護支援専門員と協働するための学
習支援のしくみづくり
小　川　直　子 吉　本　照　子　教授
急性期総合病院の病棟看護師が退院支援の必要な患者
の候補者を確実にスクリーニングするしくみの再構築
杉　原　幸　子 吉　本　照　子　教授
特定機能病院における総合診療科外来看護師の役割行
動を創出するためのしくみづくり
吉　野　尚　一 吉　本　照　子　教授
ケア施設看護
介護施設での看取りケアの質向上を目指した研修の再
構築および評価
草　場　美千子 酒　井　郁　子　教授
回復期リハビリテーション病棟における患者の生活リ
ズムを整えるケアの構築
郷　保　はるみ 酒　井　郁　子　教授
実 践 看 護
評 価 学
首都警察警察官へのＢ型肝炎予防ワクチン接種を契機
とした感染予防教育の効果と予防接種行動がとりやす
い職場環境づくり
金　子　美千代 野　地　有　子　教授
産業看護職のストレスチェック後フォロー面接システ
ムの再構築をめざして
増　澤　清　美 野　地　有　子　教授
継 続 教 育・
政 策 管 理 学
患 者 の 力 を 活 か し て 支 え るPartnership	Nursing	
Systemの構築と拡大
髙　木　夏　恵 和　住　淑　子　教授
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